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Año XXIII. Madrid, 23 de marzo de 1928. NUM. 68
DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones Insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.




DIRECCION GENERAL DE CAMPAÑA.—Aprueba actas de
entrega del primer contratorpedero cedido al Gobierno Ar
gentino.—Aumento de marinería en la dotación de la Esta
ción Torpedista de Mahón-Fornells.
SECCION DEL PERSONAL.—Destino a los C. de C. don
J. López y don R. Lucio-Villegas.—Baja de un Celador de
puerto de primera.—Confiere destino a dos primeros Ma
quinistas.—Anuncia un concurso para cubrir una vacante
de Auxiliar tercero entre los Escribientes de primera ola
se.—Aprueba embarco de un Torpedista.—Dispone desem
barque del «13-1» un Operario de máquinas.—Concede en
ganche al personal de marinería que expresa.—Resuelv
instancia de un marinero.
SECCION DEL MATERIAL—Nombra al C. de C. don J. M.
de Rotaeche para formar parte de comisiones a compras.
Dispone se abra al servicio público, con carácter provisio
nal la estación radiogoniométrica de Tarifa.
SEUCION DE SANIDAD.—Convocatoria a examen para en
su dia obtar a plazas de segundos Practicantes.
INTENDENCIA GENERAL.—Concede quinquenio a un Au
xiliar primero.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARL\ZA.—Pensiones
concedidas por ese Alto Cuerpo.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS. Relación




Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente :
Dirección General de Campaña
Nuevas construcciones.
Excmo. Sr. : Dada cuenta del oficio número 2.732, de
fecha io de noviembre del año último, del Capitán General
del Departamento de Cartagena, con el que remitía actas
de entrega del primero de los contratorpederos cedidos al
Gobierno de la República Argentina, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con los in formes emitidos
por las Secciones del Material, Artillería, Ingenieros, in
tendencia General y Dirección General de Campaña, se ha
servido aprobar las referidas actas de entrega.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 22 de marzo de 1928.
COR N EJ o.
Sres. Director General de Campaña y de los Servicios
de Estado Mayor, Capitán General del Departamento de
Cartagena e Intendente General del Ministerio.
Señores...
Dotaciones.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la propuesta de aumento
de dotación de marinería de la Estación torpedista de
Mahón-Fornells, cursada por el Capitán General del De
partamento •de Cartagena con escrito de fecha 3 de sep
tiembre último, S. M. el Rey (q. D. g.), oídas las Sec
ciones de Personal y Material, y. a la Intendencia Gene
ral, y de acuerdo con lo propuesto por la Dirección Gene
ial de Campaña y de los Servicios de Estado Mayor, ha
tenido a bien disponer. que la dotación de la Estación
Torpedista de Mahón-Fornells durante el tiempo que per
manezca en primera situación, sea aumentada en nueve
marineros de primera, diez de segunda y un cocinero de
equipaje, condicionando dicho aumento a que en el pró
ximo proyeCto de presupuesto que se redacte, se consigne
el crédito necesario para ello.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—.Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 20 de marzo de 1928.
CORNEJO.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Director General de Campaña y de los Servicios de Es
tado Mayor, Generales Jefes de las Secciones de Personal
v Material e Intendente General de este Ministerio.
Señores...
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Seccion del Personal
Cuerpo General.
Dispone que al entregar el mando del contratorpedero
Prosc, tina el Capitán de Corbet. D. Joaquín López .Corti
jo se encargue del cometido de. Jefe de la Estación Radio
telegráfica de la Ciudad Lineal, en relevo del Jefe de igual
empleo D. Rafael Lucio-Villegas y Escudero, que pasa a
otro destino.
21 de marzo de 1928.
Sr-es. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Ferrol,. Director General de
Campaña y de los Servicios de Estado Mayor, Almirante
Tefe de la jurisdicción de Marina en la Corte e Intendente
General del Ministerio.
Nombra al Capitán de Corbeta D. Rafael Lucio-Ville
gas y Escudero tercer Comandante del acorazado Alfon
so XIII, en relevo del Jefe de igual empleo D. José María
Aznar y Bárcena, que cumple en 22 de abril próximo las
condiciones reglamentarias de embarco.
21 de marzo de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Almiran
te Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte, Director
General de Campaña y de los Servicios de Estado Mayor,
Comandante General de la Escuadra e Intendente General
del Ministerio.
CORNEJO.
Cuerpo de Celadores de puerto.
Excmo. Sr. : Por cumplir en lo del entrante mes la edad
reglamentaria para ello, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
_ vido disponer que, a partir _de la indicada fecha, cause baja
en la Armada, con el haber pasivo con que lo clasifique el
Consejo Supremo de Guerra -y Marina, el Celador de puerto
de primera clase Pedro Santarem Fabeiro.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 21 de marzo de 1928.
CORNE-JO.
Sres. General jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Cádiz, Intendente General,
Ordenador General de Pagos e Interventor Central del
Ministerio.
Cuerpo de Maquinistas (2.' Sección).
En cumplimiento a la Real orden circular de 14 de oc
tubre de 1925 (D. O. núm. 232), dispone que el primer
Maquinista D. Antonio de la Cruz Gutiérrez cese en su
actual destino y embarque en el cañonero Laya para tomar
el cargo de su profesión, en relevo del de igual clase clon
Luis Fabián Guerra, que desembarcará para el destino cl2
remolcadores y aljibes del Arsenal de La Carraca.
27 de marzo de 1928.
Sres. General Jefe 'de la Sección del Personal y Capitán
General del Departamento de Cádiz.
o
CORNE.To.
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Circular.—Excmo. Sr. : Para cubrir la vacante de \ii
xiliar tercero de antigua organización que existe en el
Cuerpo de Auxiliares de oficinas .de Marina, ocurrida con
motivo del ascenso a .Auxiliar segundo, del tercero D. Sal
vador Merita Martínel., S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo propuesto por la Sección del Personal de
este 'Ministerio, ha tenido a bien disponer se anuncie el con
curso reglamentario, al que podrán concurrir los Escribien
tes de primera clase del referido Cuerpo que reúnan las
condiciones que marea el artículo 215 del Reglamento de'2
de febrero de 1910 y el 21 del mismo, modificado por el
Real decreto de 13 de septiembre de 1911, que lo soliciten
en un plazo de diez días, a contar desde el de la fecha en
que esta Real orden se publique en el DIARIO OFICIAL de
este Ministerio, debiendo acompañarse a las instancias los
documentos de que trata el artículo 25 citado y obrar éstas
en este Centro el día en que termine el plazo marcado, en la
inteligencia de que quedarán fuera de concurso las que se
reciban después de finalizado ese plazo, para lo cual los
Capitanes Generales de los Departamentos las cursarán
con la debida antelación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. H. muchos años.—Madrid,
21 de marzo de 1928.
CORÑEJ O.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal y Capita





Dada cuenta de la comunicación, fecha 5 del corriente
rnes, en la cine el Capitán General del Departamento de
Cartagena noticia haber dispuesto que el segundo Torpe
dista-electricista D. Mariano All,,ariño García pase asigna
do a la Comisión Inspectora de aquel Arsenal para en su
día embarcar en el submarino C-2, en defecto de un prime
ro de dicho Cuerpo, especializado en dicha clase de buques,
del que no hay disponibles, se aprueba la referida determi
nación.
21 de marzo de 1928.
Sres. Generál jefe de la Sección del Personal y*Capitán
General del DepartaMento de Cartagena.
o
Operarios de Máquinas Permanentes.
Como continuación a la Real orden de 8 de febrero último
(D. O. núm. 37) que dispone el embarco del Operario de
máquinas permanente Julio García Teijeiro en el subma
riáo se dispone desembarque del referido buque el de
igual clase José Meizoso Núñez.
21 de- marzo de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal y Capita




Excmo. Sr.: S. M. el Rev ((i. D. g.), accediendo a ins
tancia del interesado y de con fimuidad con lo informado
Por la Sección del Personal e Intende:cia 'General, ha te
nido a bien conceder la vuelta al servicio ac.tivo, en las con
diciones determinadas por la .Real orden de 15 de junio .úl
timo (D. O. núm. 131), al marinero fogonero, licenciado,
Alfredo Rebón Cartelle, que reúne las condiciones señala
das en el artículo 22 del vigente Reglamento de fogonero.;,
destinándosele al Departamento cle Ferrol.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
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efectos.—Dios guarde a V. E muchos afios. Madrid,
14 de marzo de 1928.
CORNEJO.
-
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, In
tendente General e Interventor Central del Ministerio.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por los interesa
dos, S. M. el iRey (q. D. g.), de conformidad con lo infor
mado por la Sección del" Personal e Intendencia General;
ha, tenido a bien conceder la continuación en el servicio,
con derecho a los beneficios reglamentarios, al personal
que figura en la relación que.a continuación se inserta, por
el tiempo, campaña y fecha de comienzo que en la misma
se indica, por comprenderles las disposiciones vigentes en
materia de enganches.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y. efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
Jo de marzo de 1928.
CORNEJO.
Sres. Capitanes; Generales de los Departamentos de Fe
rro]. Cádiz y Cartagena, Comandante General de la ESC113.
dra, Intendente General é Interventor Central de Marina.
Relación de referencia.
Fogonero preferente Alberto Montero Nieto, Estación
Torpedista de Cádiz, tres arios en sexta campaña, desde el
día 7 de marzo de 1928.
Cabo de artillería Antonio Lallave Casana, Méndez Nú
ñez, tres arios en segunda, desde'el día 14 de abril próximo.
Fogonero preferente Bernabé Bermúdez Martínez, Blas
de Lezó, tres arios en cuarta, desde el día 3a.de abril pró
ximo.
ldem íd. Pedro Carcelén Saavedra, Blas de Lezo, tres
arios en tercera, desde el día 4 de abril próximo.
Cabo radio Manuel Pá.zos Seoane, Blas de Lezo, tres años
en segunda, desde el día 30 de marzo actual.
Fogonero preferente José Paredes Soler, Blas de Lezo,
tres arios en segunda desde el día 30 de marzo actual.
Cabo de fogoneros Román Fernández" Vázquez, Blas de
Lezo, tres arios en segunda, desde el día 25 de marzo actual.
Fogonero preferente Antonio Aparicio Lamor, Estación
de Submarinos de Cartagena, tres arios en cuarta desde
el día 14 de abril próximo.
Cabo de Artillería Ricardo Sanjurjo Gil, Príncipe Al
fonso, tres arios en primera, desde el día 4 de diciembre
de 1927.
Fogonero preferente Salvador Velázquez Carrasco, tor
pedero Número 15, tres años en segunda, desde el día 28
de febrero de 1928. ,
Idem íd. Francisco Garnero López, Almirante Lobo, tres
arios en segunda, desde el día 20 de marzo actual.
Cabo de fogoneros Juan Rodríguez Díaz, Príncipe Al
fonso, tres arios en primera, desde el 11 de abril de 1927,
con arreglo al artículo 21 del Reglamento.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección del Personal, se ha servi
do desestimar la instancia del marinero Fernando Gandol
Jordá, del contratorpedero Alsedo, en la que solicitaba pa
sar destinado a la Aeronáutica naval.
De 'Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
To de marzo de 1928.
CORNEJO.
Sr. Comandante General de la Escuadra.
Seccion del Material
Comisiones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de. conformidad
con lo propuesto por la Sección del Material, se ha ser
vido disponer que, en las comisiones a compras que para
la adquisicióki de los materiales que fijan las Reales órde
nes de 9 y 30 de octubre de 1925 (D. O. núms. 228 y 245)
estaba nombrado el Capitán de Corbeta D. Casimir° Carre,
sea substituido por el de igual empleo D. Jesús María de
Rotaeche.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 13 de marzo de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Capi




Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del Ca
pitán General del Departamento de Cartagena sobre prue
bas con. el radiogoniómetro de Tarifa, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por la
Sección del Material, ha tenido a bien disponer que, a
partir del (lía I.° de abril próximo, quede abierta al ser
vicio público. con carácter provisional, una estación ra
diogoniométrica instalada en la isla de las Palomas (Tari
fa), en la situación geográfica
Latitud 36° N.
Longitud= 5°-36',6 W. (Greenwich).
y cuya señal de llama.da es EBAZ, debiendo regirse por
las instrucciones que figuran en la Real orden circular de
17 de octubre dé 1924 (D. O. núm. 241).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid. 13 'de marzo de 1928.
CORNEJO.
Sres. General jefe de la Sección del Material, Capitán
Genera] del Departamento de Cádiz, Intendente General






Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de con formidad
con lo propuesto por la Sección de Sanidad, ha tenido
a bien disponer lo siguiente:
I.° Se convocan exámenes entre los actuales aspiran
tes a Practicantes que hayan cumplido las condiciones re
glamentarias que fija el artículo 24 del Reglamento del
Cuerpo de Practicantes de la Armada, aprobado por Real
decreto de 1.° de diciembre de 1915 (I). 0. núm. 278)
y a los efectos de lo que con relación a aquéllos determi
na el artículo 3.° del Real decreto de 22 de junio de 1927
(D. O. núm. 139), con el fin de reconocer el derecho a
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los que sean aprobados. para cubrir por el orden de la
conceptuación que obtengan, las vacantes de segundos Prac
ticantes que sucesivamente ocurran.
2.° Los exámenes se verificarán conforme a lo esta
blecido en el artículo 30 del citado Reglamento, modifica
do por Real orden de 9 de diciembre de 1926 (D. O. nú
mero 282) y con sujeción al programa, aprobado por Real
orden de 30 de diciembre de 1921 (D. O. núm. 15 de 1922).
3.0 Los Directores de los Hospitales Militares de Ma
rina remitirán a este Ministerio, por conducto reglamen
tario, con la antelación debida, relación de los aspirantes
a Practicantes a sus órdenes, que se encuentren en ias
condiciones reglamentarias que se exigen para poder tomar
en los exámenes, acompañando al propio tiempo la docu
mentación a que hace referencia el artículo 24 del repetido
Reglamento del Cuerpo de Practicantes.
4.0 Los exámenes darán comienzo en esta Corte el día
23 de abril próximo en el Ministerio de .Marina, debiendo
ser pasaportados por cuenta del Estado los aspirantes con
la debida oportunidad para hacer su presentación en la
.Corte el día anterior a la fecha citada.
5.0 El Tribunal que ha de juzgar los ejercicios, esta
rá constituido en la forma siguiente: Presidente, Coro
nel Médico D. Eduardo Parra Peláez ; Vocales, Coman
dantes Médicos D. Salvador Clavijo y Clavijo y D. Ma
nuel González Gamonal, y Vocal suplente, Comandante
Médico D. Rafael Berenguer y Cajigas.
6.° El orden en que actuarán los opositores, se de
terminará por un sorteo previo hecho por el Tribunal
entre los aspirantes que hayan de tornar parte en dichos
exámenes, sirviendo este número de orden para todos los
ejercicios.
7.0 La calificación máxima que podrá adjudicarse a ca
da opositor será de ioo puntos en cada ejercicio, y como
clasificaci¿ .1 final, la media proporcional que resulte de
ellos. El q _e obtuviere menos de so puntos en cualquier
ejercicio, se le considerará desaprobado y excluido pira
seguir actuando, consignándose en el acta correspondiente.
8.° Los exámenes serán públicos, y una vez termina
do cada ejercicio, serán calificados y expuestas al públi
co las calificaciones de los aprobados en anuncio firmado
por el Secretario del Tribunal con el V.° B.° del Presi
dente.
9.0 El Tribunal. terminados los ejercicios, levantará
acta general. en la que .hará constar el nombre de los, opo
sitores, la conceptuación de cada ejercicio y la media final
obtenida, formulando a continuación la correspondiente
propuesta, que elevará a la aprobación del Ministro de
Marina.
Io. Caso de que resultaran dos o más opositores con
la misma nota, figurarán en la propuesta dando preferen
cia al de mayores méritos en su expediente, en primer lu
gar ; en caso de empate, al de mayor edad, y si también
estuviera en las mismas condiciones, decidirá el puesto que
hayan de ocupar la mayor antigüedad en el servicio como
aspirantes, levantándose al efecto el acta, que se unirá al
expediente general de los , exámenes.
1. El Tribunal resolverá ejecutoriamente cuantas du
das y cuestiones se susciten sobre la inteligencia y la apli
cación de los preceptos consignados en esta Real orden,
en cuanto se refieren al ejercicio de sus funciones.
12. Los aspirantes que sean aprobados, se escalafo
narán a continuación de los que ya se les declaró con de
recho a cubrir las vacantes de segundos Practicantes en
el artículo 3.° del Real decreto de 22 de junio de 1927
(D. O. núm. 139) y continuarán en la clase y con el sueldo
de aspirantes, hasta _que les corresponda ser promovidos
a aquel empleo. Los que resulten desaprobados, serán des
pedidos del servicio como aspirantes, sin- derechos de nin
guna clase.
13. La Enfermería del Ministerio de Marina facilitará
al Tribunal cuantos elementos necesite para el cumplimien
to de su misión.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
14 de marzo de 1928.
CORNEJO.
Sres. Inspector Jefe de la Sécción de Sanidad, Almiran
te Jefe de la jurisdicción • de Marina en la Corte, Capi
tanes 'Generales de los Departamentos de Cádiz, Ferro'






Sueldos, haberes y, gratificaciones.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. ,3E) g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo dei
primer quinquenio, desde la revista del mes de enero últi
mo, al Auxiliar primero de oficinas D. Rafael Muñoz Sán
Chez.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, is-de marzo de-1928.
-CORNEJO.
Sres. Intendente General del Ministerio, Ordenador Ge





CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y TAITNA
Pensiones.
Circuktr.--:-Excmo.'Sr.: Por laTresildenciá de este Con
sejo Supremo se dice con esta fecha a la -Dirección Ge
neral de la Deuda y 'Clases pasivas, lo siguiente :
«Este Consejo Supremo. en virtud de las- facultades
Que le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha declara
do con derecho a 'pensión a los comprendidos en la unida
relación que empieza con O.a María Ignacia García Suffo
y termina con D.a Josefa Moya Fernández, cuyos habe
res pasivos se les satisfarán en la forma que se expresa
en dicha relación, mientras conserven la aptitud. legal
para el percibo.,
Lo nue por orden del Excmo Sr. Presidente manifiesto
a V. E. para su conocimiento y demás efectos.—Dios
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614.--NUM. 68 DIARIO OFICIAL
PRESIDENCIA DEI. CONSEJO DE MINISTROS
JUNTA CALI FICADORA DE ASPIRANTES A D'EsTixos
,
púBLicos
Concurso extraordinario del mes de enero de 1928.
Relación de las clases de seyunda y primera categoría de
activo y licenciadas-, acogidos a los beneficios del de
creto-ley de 6 de septiembre de 1925, que se proponen
para. tomar /-:arte 01. las oposiciones anunciadas el 24 de
enero último Ciaceta núm. 24), para proveer 116 plazas
de Auxiliares del Cuerpo General de Hacienda, (lo/ti
das con el sueldo anual de 2.500 pesetas.)
Sargento de activo Marcelino Rodríguez Rodríguez con
treinta y cinco años de edad, 13-0-16 de servicio y 9-3-o
de empleo. (Condicional por falta de certificado de ante
cedentes penales.
Otro ídem- Ramón Cirio Anzano, con treinta y un años
de edad, 13-2-26 de servicio y 7-1i-2 de empleo. (Con
(licional por falta de certificado de antecedentes penales.)Otro ídem Fausto Martínez Vaquerizo, con treinta v un
años de edad y 14-4-2, de sérvicio y .6-5-o dé empleo. (Condicional por falta de certificado de antecedentes penales.)
Otro ídem José Moreno Jiménez, con veintinueve- años
de edad, 13-4-5 de servicio y 4-2-6 de empleo. (Condi
cional por falta de certificado de antecedentes _ penales.)
Otro licenciado Rafael Fernández González, con treinta
y siete años de edad. 12-0-18 de servicio y de em--
pleo. (A reserva de que reintegre el certificado Médico.)
Otro ídem Moisés Dorronzoro Viana, con. treinta y sie
te arios de edad, 15-1-16 de servicio y 5-9-o de empleo.
Otro activo Juan Bardají Codera, con treinta arios de
edad, 11-10-27 de servicio y 9-10-o de empleo. (A reserva
de que presente el certificado de antecedentes penales.)
Otro ídem Enrique Martínez Vila, con veintiocho años
de edad. 10-2-7 de servicio y 9-0-29 de empleo. ( A re
serva de que presente el certificado de antecedentes pe,
nales.)
Otro ídem Vicente Ortells Ríos, con veintisiete años de
edad, 10-4-18 de servicio y 8-1 de empleo-. -(A reserva
de que presente los certificados médicos y de antecedentes
penales.)
Otro ídem León Cid Fernández, con tréinta arios de
edad, 11-6-9 de servicio y 6-3-11 de empleo. (A resenfa
de que presente el certificado de antecedentes penals.)
Otro ídem Juan Martín Panadero, con veintiséis años
de edad, 9-6-14 de servicio y de empleo.
- Otro ídem José López Delgado, con veintiséis años de
edad, 9-6-22 de servicio y 5-7-o de empleo. (A reserva
de que presente el certificado de antecedentes penales.)
Otro ídem Guillermo Martín IRuiz, con veinticinco años
de edad, 11-1-17 de servicio y 4-11,-13 de empleo.
Otro licenciado Luis Pérez Conte. con veintiocho años
de edad, 7-6-23 de servicio y 6-3-29 de empleo. (A reser
va de que presente los certificados: y de •a.ntece
(lentes penales.)
Otro ídem 1). Rafael' Díaz Moya, con treinta y siete
arios de edad; 11-6-27 de servicio y 6-1-25 de empleo.
Otro ídem Serafín Usanos Rincón, con treinta y un
años de edad, 10-7-29 de servicid: y .5-9-o de empleo.
Otro ídem Ildefonso Peña Gutiérrez, con treinta v seis
años de edad. 10-7-'1 de servicio y 5-1-0 de empleo.
Otro ídem José Ruiz de Castroviejo León, con treinta
y tres arios de edad, 8-4-4 de servicio y 4-2-9 de empleo.
Otro ídem Eduardo Prado Suárez, con treinta y un
arios de edad, 9-10-0 de servicio y 2-1-2.9 de empleo.
Otro activo Ginés Fernández Martínez, con veinticinco
•
años de edad, 5-6-29 de servicio y 4-5-29 de empleo. (A
irk.serva de que presente los certificados médico y de an
tecedentes penales.)
Otro licenciado Maximiliano Milá.n Martínez, con trein
ta y dos años de edad, 6-3-24 de servicio y 4-1 1-0 de em
pleo. (A. reserva de que reintegre el certificado médico.)Otro ídem Rafael García Sala, con treinta y un años
de edad, 5-9-17 de servicio y 3-9-o de empleo.
Otro ídem D. Luis Escribano Naranjo, con veintiocho
años de edad, 4-5-19 de servicio y 3-1-26 de empleo.
Otro ídem D. Miguel Gutiérrez Gil,con veintisiete años
de edad, 5-10-21 de servicio y 3-o-I I de empleo.
Otro ídem Gregorio Lacarta Rodríguez, con veintisie
te años de edad, 6-3-22 de servicio y 2-6-0 de empleo.
Otro ídem Prudencio •Asúa Berberana, con. veintiocho
años de edad, 5-0-26 de servicio y 1-5-28 de empleo. (Con
dicional por falta de los certificados médico y de antece
(lentes penales.)
Otro ídem Francisco Escortell Beltrá, con veintiocho
años de edad, 5-0-14 de servicio y 1-3-0 de empleo. (Con
dicional por falta de certificado de antecedentes penales
ni venir reintegrado el de reconocimiento médico.)
Otro ídem (carabinero en activo) Vicente Herrero Brun
con veintisiete años de edad, 9-1-15 de servicio y 0-10-21
de empleo.
(-Aro ídem Tomás Manero Aleanco, con veintiséis años
de edad, 4-10-11 de servicio y o-10-16 de ,einpleo.
Otro para la reserva Julián Martín de Pablo, con veín
tinueve ¿u-E.,s de edad, 4-2-8 de servicio y 2-1-12 de em
pleo.
Otro ídem Angel Sánchez Peñalva, con veintisiete años
-de edad, 4-11-14 de servicio y 1-8-o de empleo.
Otro ídem D. Leandro Jesús Losa Borbolla, con veinti
nueve años de edad, 4-5-8 de servicio y i*o de empleo.
Cabo apto para sargento Antonio Sánchez -Granjo, con
treinta y seis arios de edad, 4-o-o de servicio v 1-7-7 de
empleo.
»
Otro ídem José Campiña Agudo, con treinta y un años
de edad, 4-0-o de servicio y i-o-o de empleo.
Suboficial licenciado D. Joaquín Fulleo Carlos ,Rocs,
•con veintiséis años de edad, 2-3-17 de servicio y 0-7-o
de empleo.
Otro ídem D. Balbino Torreño Feijóo, con veinticinco
•- años de
•
edad, de servicio y 0-5-6 de empleo.
Otro ídem D. José Muñoz Pérez, con veintisiete años
- de edad, 1-5-2 de servicio y o-5-3 de empleo.
,Otro ídem D. Francisco Alberola Gilabert, con veinti
séis años de edad, 1-4-o de servicio y 0-4-0 de empleo. (A
reserva de que presente el certificado médico.)
Otro ídem D. Pedro Martí Arregui, con veintiocho años
de edad, 2-3-17 de servicio y 0-1-28 de empleo.
Otro ídem D. Florencio Gómez González, con veinti
cinco.años de edad, i-o-o•de servicio.
Otro ídem D. Víctor Osés Armesto,. con veinticico años
de edad,-2-2-23 de servicio y 0-2-0 de empleo.
Sargento activo Juan 'Martínez Vega, con veinticinco
años de edad, 3-11-3 de servicio y 1-4-o de empleo. (Con
;dicional por falta de certificado de antecedentes penales.)
Otro licenciado D. Francisco Mora Martínez, con vein
tiocho años- de edad, 0-10-0 de servicio y 0-2-o de empleo.
Suboficial licenciado D. Carlos Sanz Verret. con trein
ta años de edad. 0-9-o de' servicio y o-i-o de empleo.
Sargento ídem ,Bernardo Cheloy Bosch, con treinta y
:cinco años de edad, 3-1-28 de servicio y 1-10-19 de em
pleo.
Otro ídem D. José Recuendo ,Aldeanueva, con treinta
v un años de edad, 1-11-22 de servo y 0-10-20 de em
pleo.
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Otro ídem I nrique Moya Jiménez, con veintinueve años
de edad, 3-7-11 de servicio y 0-8-20 de empleo.
Otro ídem Matías Hernández Gonzalo, con treinta y un
años de edad, 2-6-6 de servicio y o-6-1 de empleo.
Otro ídem Adelino Andolz Aguilar, con veintiocho aüos
de edad, 3-1-7 de servicio y 0-5-9 de empleo.
Otro ídem Laureano Palomares López, con veintinue
ve años de edad, 2-11-27 de servicio y 0-5-0 de empleo.
Otro ídem D. Antonio Vázquez Vázquez, con veinti
séis años de edad, 1-0-o de servicio y 0-4-0 de empleo.
Otro ídem D. Martín Borrego González, con veintisie
te arios de edad, 1-10-10 de servicio y 0-3-0 de empleo.
(A reserva de que reintegre el *certificado de anteceden,
tes penales.)
Otro ,ídern Zacarías García Barriga, con. veintisiete años
de edad y 0-11-24 de rvicios. (Condicional por falta •(le
certificado médico y de antecedentes penales.) .
Sargentó para la reserva D. Fernando Martínez Mana,
Ion treinta y un años de edad, 2-11-24 de servicio y
2-1-0 de empleo.
*Otro ídem D. Andrés Alfageme Calleja, con treintá y
Un años de edad, 3-11-28 de servicio y I-7-o de empleo.
- Otro ídem Gabriel Castellano García-Benito, con vein
ticinco años de edad, 3-1i-i de servicio y 0-3-23 de em
pleo. (A reserva de que reintegre el certificado de antece
dentes penales.)
Cabo licenciado D. Rodrigo Honorio Calomarde Nava
rro, con treinta y cuatro* años. de edad, 4-10-3 de servi
cio y 31-27 de empleo.
•
Otro ídem Rafael Peñalva Bernard, con treinta años
de edad, 4-0-0 de servicio y 2-11-0 de empleo.
Otro ídem Antonio Tovar Pérez,* con treinta y ocho
añ•s de edad, 10-3-19 de servicio y 2-10-5 de empleo.
(Condicional por falta de certificado médico.)
Otro ídem (Guardiá civil en activo) Rafael López Ca
parrós, con treinta y tres años de edad, 12-11-5 de servi
cio y. 2-4-28 de empleo.
Otro ídem D. Valero1Hernández Romeo, con treinta
y cinco años de edad, 2-10-1 de servicio y 2-6-2 de, em
pleo.
Otro ídem D. Manuel Prieto Molina, con treinta y cin
co arios de edad, 5-4-18 de servicio y 2-6-o de empleo.
Otro ídem D. Antonio Garrido Martínez, con veintiocho
arios de edad 3:5-4 de servicio y 2-4-6 de empleo.
Otro ídem 'Gümersindo García Sánchez, con veintiocho
años de edad, 3-0-15 dé servicio y 2-3-10 de empleo.
Otro ídem Manuel Araujo Santos, con treinta y seis
años de edad, 3-0-0 de servicio y 2-1-15 dé empleo.
Otro ídem Antonio "Rodríguez Gutiérrez, con treinta y
cuatro años de edad, 2-8-26 de servicio y de em
pleo.
Otro ídem Wistremundo Tolín Rojo, con treinta y dos
años de edad, 4-0-25 de servicio y 1-10-14 (le empleo.
Otro ídem Enrique Corral Aguila, con treinta y ocho
años de edad, 3-o-o de servicio y 1-10-4 de empleo.
Otro ídem Daniel Martín Gonzalo, con treinta y seis
-Inos de edad, 13-8-2 de servicio y 1-9-0 de empleo.
Otro ídem Juna A. Paramio Sánchez-Gabriel, eón vein
tiocho años de edad, 4-1-14 de servicio y 1-8-20 de empleo.
Otro ídem Feliciano Gómez Chico, con veintiocho años
de edad, 3-6-27 de servicio y 1-5-6 de empleo. •
Otro ídem Sinesio Pin Pin, con veinticinco años de edad,
21-1-29 de servicio y 1-5-6 de empleo.
Otro ídem Juan José Grueso Gómez, con veinticinco
años de edad, 4-1 1-15 de servicio -v 1-4-0 de empleo.
Otro ídem Regino Merino del Río, con veintisiete años
de edad, 2-11-2 de servicio y 1-3-4 de empleo.
Otro ídem Mariano González Cumbreño, con veintinue
ve arios de edad, 7-3-12 de servicio y 1-2-0 de empleo.
•
Otro ídem Mateo de la Puente y de la Riva, con treinta
v cuatro años de edad, 3-2-11 de servicio y 1-0-14 de
em
pleo.
Otro ídem Eutiquio Santidria.11 Arroyo, con treinta y
seis arios de edad, 5-8-28 de servicio y o-11-27 de em
pleo. (Condicional por falta de certificado
de antecedentes
penales y de reintegro en el .,_1e récon(cimiento
médico.)
Otro ídem itian Martín Castillo, co., treinta años de
edad, 1-10-15 de servicio y 0-10-5 dempleo.•
Otro ídem Ixis Pérez Muñoz, con treinta y cuatro
1-.1ños de edad, 3-o-o de servicio ) 0-9-9 de emplet)
Otro •ídem Mariano Martín Pérez, con veinticine) años
de edad, 2-6-11 de servicio 'y 0-8-25 de empleo.
Otro ídem Alicio de las Heras Cristóbal, con veinti
i:inco años de edad, 3-7-19 de servicio y 0-7-7 de empleo.
Soldado Cesá;-eo\ Domínguez Arés, con veintisiete arios
de edad y 6-9-4 de servicio. (Condicional por falta de
i(5) certificados médicos y de -Iiitecedentes. penales:)
•
Otro Justo Martín Candil, con veintisiete años de edad
y 5-7-29 de servicio.
Otro Marcelo Delgado Alcalde, con treinta y un años
de edad y 5-0-6 de servicio.
Otro Fernando Neira Francés con veinticinco años de
edad y 4-11-26 de servicio.
Otro Hermenegildo Alonso Castiñeira, con veintiocho
años de edad y 4-9-o de servicio.
Otro Pedro Asís Ortega, con veintisiete años de edad
y 4-3-20 de servicio.
Otro Argimiro Gallego Corredor, con treinta y dos años
de edad y 4-2-12 de servicio.
Otro Manuel Alvarez Dtunont, con treinta y seis arios
de edad v 4-0-0 de servicio.
Otro Alfonso López Aracil, cOn treinta y tres años de
edad y 4-o-o de servicio. (Condicional por falta de certi
ficado de antecedentes penales.) .
Otro Valeriano Niño Escobar, con veintiocho años de
edad y 3-6-10 de servicio.
Otro Emilio Arango Rodríguez,• con treinta v. tres arios
de edad y 3-0-4 de servicio.
Otra D. Cristino Corralero Moreno, con treinta y cin
co años de edad y 3-o-o de servicio.
Otro Eusebio Fraile Muñoz, con treinta y cinco .años
de edad y 3-0-0 de servicio. (Condicional por falta de re
integro en el certificado médico.)
Otro Celso Santas Cano, con treinta y cinco afío; de
de edad y 3-0-0 de servicio.
Otro Nicasio Pombo Ruiz, con treinta y cuatro anos de
edad y 3-0-o de servicio.
Otro' D. _losé María de Mingo ,Martínez, con treinta
años de edad y 3.-o-o de servicio.
Otro D. Fernando García Fernández, con treinta y cua
tro años de edad y 2-11-24 de servicio.
Otro José Lauro Coronas,- con treinta v _dos años de
edad V 2-11-13 de servicio. (Condicional por falta de cer
tificado médico y de penales.)
•
Otro Gumersindo Osante Nieto, con veintisiete años de
edad y 2-10-6 de servicio.
Otro Manuel Cisnera Sierra, con veinticinco años de
edad y 2-9-2 de servicio. (A reserva de que reintegre el
certificado de antecédentes penales.)
Otro Desiderio Aguado García, c n veintinueve años
de edad y 2-8-o de servicio. (Condicional por falta de los
certificado médico y de antecedentes penales.)
Otro D. ,Heliodoro Palencia de Santiago, con veinti
nueve años de edad y 2-4-14 de servicio.
Otro D. Benedicto Galán Alvarez, con treinta y ocho
años de edad y 2-2-17 de servicio.
Otro José Aragó Santano, con veinticinco años de edad
y 2-2-0 de servicio.
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Otro Domingo Ciabas Pérez, con veintisiete años deedad y 2-1-5 de servicio.
Otro Antonio de la Torre Salido, con veinticinco añosde edad y 1-9-26 de servicio.
Otro Angel Mata Pérez, con veintiséis años de edad
y 1-8-12 de servicio.
Otro Elías Pérez Barrán, con veintisiete años de edad
y 1-5-5 de servicio.
Otro D. Gonzalo López-Villalta Fernández, con veinticinco años de edad y o-io-o de servicio.
Cabo Sandalio J. Gracia Hernández, con veintiséis años
de edad, 5-3-23 de servicio y 2-7-13 de empleo.Otro Deogracias Gómez Rosa, con veinticinco arios de
edad, 2-7-12 de servicio y 1-4-22 de erripleo. (A reservade que reintegre el certificado médico.)Soldado D. jesús Adolfo Sánchez Rodríguez, con trein
ta y siete años de edad y 4-3-4 de servicio. (Condicional
Por falta de los certificados médicos y de antecedentes
penales.1)
Otro Eugenio Cayetano Gómez Fernández, con treinta
y seis años de edad y 2-13-14 de servicio.Otro Antonio Encina Beléndez, con veintiocho arios de
edad y 1-3;-9 de servicio.
Cabo Jaime Esbert Olives, con veintiocho años de edad,
2-9-25 de servicio y 1-5-17 de empleo. (Condicional porfalta de certificado médico.)
Otro Mariano Gutiérrez-Ravé Montero, con treinta
siete arios de edad, 3-1-10 de servicio y 2-7-lo de empleo.Soldado Fernando Alvarez Bazueg-o, con -veinticinco años
de edad y o-jo-o de servicio.
Relación de las clases no admitidas a concursa por los
motiv.os que se expresan.
Por no haberse recibido el estado resumen de servicio
prevenido para poder clasificarlos. (Art. 56 del Reglamen
to e instrucciones del concurso):
Licenciados Andrés Fondevilla Pampín, Aquilino San
Vicente Pérez, Feliciano Martín Villoria, José Gutiérrez
Muro, José Navarro Matesanz, Juan Vanaclocha Matéu,
Juan Villalonga Martínez, Luis Barrachina Castillo, Ma
nuel Rivala Quintas, Miguel Padilla Soler, Plácido Ibá
ñez Villena, Ruperto Manero Sáez y_Sebastián DomingoMartínez.
Por no haber cumplido el primer período de reenganche.
(Artículgs 19 y 25):
Sargentos activo Antonio López Escalada y Antonio
Martínez Fuentes.
Por no acompañar certificado o informe de la Alcaldía
referente a la conducta':
Sargento licenciado Cristóbal Roca Monfort.
Otro para la reserva Felipe Rodríguez Hernández.
Soldado Luis Cabezón Hernáiz.
Por haberse recibido la instancia después del plazo se
ñalado para la admisión ni acompañar certificado de la
Alcaldía sobre su conducta. (Art. 19 e instrucciones del
concurso)
Sargento licenciao Ventura Miranda Pérez.
Por ser menores de 25 años. (Art. 19):
Sargentos Faustino Alejandro Jesús, Manuel Jirnens
Rodríguez y José Blas Ramón Eguizábal.
Soldados Antonio Pujo] Rufino, Emilio Quintana Ane
china, Juan Labrador Lara, Ricardo Baena Martínez
Venancio López Santos.
Por- exceder de la edad de treinta y cinco años. (Artícu
lo 23):
Sargento activo Carlos Fradejas Fernández.
NOTA.—Se advierte a las clases propuestas que, con
arreglo a lo prevenido en la Real orden de 30 de diciembre
-•■• - -••••
último, están obligados a fijar en las instancias presentadas la póliza especial de una peseta para' atender al sostenimiento del Colegio de Huérfanos de Funcionarios de laHacienda pública, que pueden adquirir en las oficinas delMinisterio.
Madrid, 15 de marzo de 1928. El (General Presidente,José Uillalba.
-
EDICTOS
Don Gregorio Fernández Ballesta, Alférez de Navío dela, E. R. A., Juez instructor del expediente instruido
por pérdida de la libreta de navegar y cartilla- navaldel inscripto de este Trozo Rafael Adrián Fernández,folio 287 de 1922.
Hago saber: Que por decreto del Excma. Sr. CapitánGeneral de este Departamento, de fecha 27 del pasado
mes de febrero, se 'declaró justificado el extravío de los*
documentos, quedando, por lo tanto, nulos y sin valor al
guno, incurriendo en responsabilidad la persona que los
posea y no haga entrega de ellós a cualquier Autoridad.
Valencia,, 5 de marzo de 1928.—El Juez instructor,Gregorio F. Ballesta.
o
Don Gregorio Fernández, Ballesta, Alférez de Navío de
la E. R. A., Juez instructor del expediente instruido
por pérdida de la libreta de navegar y cartilla naval
del inscripto de este Trozo José Pérez Mariner,. folio115 de 1921.
Hago saber: Que pordecreto del Excmo. Sr. Capitán
General de este Departamento, de recia 24 del pac_ado
mes de febrero, se declaró justificado el extravío de los
mencionados documentos, quedando por lo tanto nulos y
sin valor alguno, incurriendo en responsabilidad lá, per
sona que los posea y no haga entrega de ellos a cualquier
Autoridad.
Valencia, 5 de marzo de 1928.--El Juez instructor,
Gregorio F. Ballesta.
o
Don Guillermo de Arnaiz, Teniente de Navío de la Ar
mada y Juez Instructor de la Comandancia de Marina
de La Coruña. •
Hago saber: Que acreditado el extravío de la cartilla
naval del inscripto del Trozo de esta capital Antonio
Concha90 Caudamio, por decreto Auditoriado del exce
lentísimo señor Capitán General del Departamento de
Ferrol, de 23 de febrero último, se declara nulo y sin
valor alguno dicho documento, incurriendo en responsa
bilidad quien lo usase indebidamente.
-La Coruña, 6 de 'marzo de 1928.—El Juez instructor,
Guillermo de Arnaiz.
0,___
Don Alfonso Sanz y García de Paredes, Teniente de Na
vío de la Armada, Juez instructor de la Comandancia
de Marina de Barcelona.,
Hago saber: Que habiéndosele extraviado la cartilla
naval al inscripto de esta Capital José Sánchez Fernán
dez, 'declaro nulo y sin valor alguno el expresado docu
mento, incurriendo en responsabilidad la persona que lo
posea y no haga entrega del mismo.
Barcelona, 6 de marzo de 1928.—E1 Juez instructor,
Alfonso Sanz.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
